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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ЯНОВСКУЮ
27 апреля 2012 года отметила круглую дату своего дня рождения заведующая редакцией журнала «Вест-
ник трансплантологии и искусственных органов» ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Екатерина Васильевна Яновская.
В 1974 году Екатерина Васильевна окончила институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Ра-
ботала в Радиокомитете СССР, во французской редакции издательства «Прогресс». 
В 1994 году Екатерина Васильевна наладила выпуск и в течение нескольких лет заведовала редакцией 
журнала «Materia Medica», затем руководила редакцией журнала «Анналы хирургической гепатологии».
С 2008 года Е.В. Яновская взяла на себя труд по руководству редакцией журнала «Вестник трансплан-
тологии и искусственных органов». Именно в этот период обновился состав редколлегии, изменился стиль 
ее работы, дизайн журнала, и «Вестник» стал по-настоящему современным, рецензируемым, высокорей-
тинговым научно-практическим изданием. В значительной степени именно благодаря деловым и личным 
качествам Екатерины Васильевны удалось наладить и поддерживать все эти годы регулярный выпуск жур-
нала, обеспечивать эффективное взаимодействие издательства, редколлегии и авторов.
Необыкновенная доброта, мягкость и интеллигентность в общении с людьми в сочетании с высокой обяза-
тельностью и требовательностью к себе и окружающим в деловых вопросах позволили Екатерине Васильевне 
создать атмосферу психологического комфорта и спокойной деловитости. Благодаря эффективной работе 
редакции увидел свет целый ряд фундаментальных изданий. «Очерки клинической трансплантологии», 
«Инфекции в трансплантологии», «Иммуносупрессия при трансплантации солидных органов», «Транс-
плантология: итоги и перспективы», выпуски 2009 и 2010 гг., – вот неполный перечень книг, прошедших 
через ее руки в последние годы.
Екатерина Васильевна – талантливая, одаренная личность. Она обладает писательским даром. Это извест-
но всем, кому посчастливилось стать читателем серии книг, вышедших из-под пера Екатерины Васильевны и 
посвященных истории ее семьи и друзьям.
Коллектив редколлегии журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» сердечно по-
здравляет Екатерину Васильевну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, радости, оптимизма и долгих 
лет активной жизни.
